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に日本において 740 万人が職を失うと試算している。故に、失われる職から AI 化・ロボット化の影
響を受けにくい職や AI 化・ロボット化により新たに創出される職へ雇用の転換を実現することが重
要であると考えられる。 
一方、厚生労働省と法務省入国管理局によると、2017 年には在留外国人の数が 256 万人、外国人























































の実数は、2007 年に約 39万人であったのに対し、2017 年で約 128万人と、十年余りで三倍に増加し















































 通学制 通信制 e-Learning 
講座内容 




面接実習 104 時間 面接実習 104 時間 Web 配信講義 
32 時間相当 






在宅課題 28 時間相当 
受講期間 約 7ヶ月 12 ヶ月 個人差あり 
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